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Dia 30 de Julio. 
SAN TEODOMIRO OBISPO. 
F u é este Santo e s p a ñ ) ! . y floreció en virtud y l e -
tras cuando los sarracenos perseguían á los cristianos. 
V i v í s retirado en un monasterio de ia ó r d e u de Sao 
Benito, d e s e m p e ñ a n d o el cargo de A b a d con a d m i -
rable prudencia y aprovechamiento de sus monjes, 
cuando fué nombrado Obispo do Calahorra- No pudo 
tomar poses ión de su Obispado á causa de estar o c u -
pada la ciudad por los moros; y el rey Pon Alonso 
el Casto le acog ió en Oviedo, donde le l legó la hora 
de su muerte, que fué preciosa é los ojos del S e ñ o r , 
á 30 de Julio del a ñ o 844. 
SANTO DE MAÑANA. 
SAN IGNACIO DE LOYOLA FUNDADOS. 
Don Francisco García Ortiz, Licenciado en 
Jurisprudencia, Dignidad de Arcediano de 
esta Santa Iglesia Catedral, Examinador 
Sinodal, Provisor y Vicario general y Juez 
de Capellanías de este Arzobispado etc. 
Hallándose vacante por fallecimiento del 
Tonsurista D . Vicente Hurtado de Saracho 
la Capellanía fundada por Dona Josefa García 
Bueltas del Patronato del Escmo. é l l l ino . 
Sr. Arzobispo, con el Capital de cuatro mil 
ochocientos treinta y ocho pesos, cuatro reales 
y dos granos impuestos sobre la casa n ú m e r o 
57 de la calle de Magallanes de esta Ciudad, 
con la carga de ochenta misas anuales, á cuyo 
goce son llamados los hijos de D . Domingo 
Hurtado de Saracho habidos con Doña Josefa 
Molina sucesivamente según su mayor edad 
de los que se hallen ordenados; y en defecto 
de estos el ordenado ú ordenando Español mas 
pobre de estas Islas, para el caso de que 
ninguno de los sobrinos de dicha fundadora 
hijos de su hermana Doña Getrudis Bueltas se 
ordenare; pues si alguno de elios lo hiciere 
será preferido: en su virtud llamamos, citamos 
y convocamos por el presente edicto á todos 
los que se crean con derecho á obtener dicha 
Capellanía, para que en ej perentorio término 
de quince días contados desde la fecha com 
parezcan por sí ó per medio de Procurador 
con poder bastante en este Juzgado con los 
documentos necesarios á deducir el que Ies 
competa: que si así lo hicieren serán oídos 
y se les adminis t ra rá justicia. Provisorato de 
Manila á veinte y siete de Julio de mi l 
ochocientos cincuenta y siete.--Francisco G.a 
Ortiz. = P o r mandado de su Señoría, Vicente 
Cuyugan. 4 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
C A P I T A N I A GENERAL DE FILIPINAS 
ESTADO MAYOR. 
Orden general del E /érclo del 29 de Julio 
de 1837. 
El Escmo. Sr. Capitán general se ha ser-
vido decretar con focha del 27 lo que sigue: 
En uso de las facultades con que me hallo 
an'orizado he provisto con esta fecha inte 
rinamente consultando la Real ap robac ión , 
el empleo de Capitán de la 5.a Compañ ía 
del Regimiento de Borbon n ú m . 8 vacante 
por retiro d e D . Ju l i án Pardo y Alvarez, en el 
que lo es graduado 2.° Ayudante Teniente 
del mismo Cuerpo D. Gaspar Mar ía de Coca 
y de ia Corte. 
Lo que de orden de S. E. se publica en la 
general de este dia para conocimiento del 
Ejército,.—El Coronel Gefe de E. M . , J o s é 
Ferraler. 
O R D E N D E L \ P L A Z A D E L 29 A L 30 D E J U L I O 
D E 1857. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza E l Comandante 
graduado G^piian D. l5amoii E le ja lde .—Para San G a -
briel t i C o m á n d a m e graduado CapilHn L). Joaquín Mana 
Dayila.—Para Arrocero), t i Comandante graduado C a -
piian D Blas Baños , por atrasado. 
t ' A R A D A . — L o s Cuerpos de la guarn ic ión á proporc ión 
de sus fuerzas. Rondas, Fernando 7 . ' n ú m . 3. Visita di 
Hospital y provistonet, Borbon n ü m . 8 ¡¡argento para el 
pa«'<> de lot enfenms, Isabel 11 n ú m . 9. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, Jo*é Carvajal . 
P A R T B i ü S U G I A L 
Se anuncia al público que en v i r tud de 
providencia del Juzgado Tercero de esta pro 
vincia de Manila recaído en los autos segui-
dos por D.a Petronila Melgarejo, se venderá 
en pública almoneda en los estrados del mis-
mo Juzgado y en los dias 5 y 6 de Agosto 
próesimo desde á las 9 de la mañana á ¡as 
dos de la tarde el solar embarcado á Don 
Mácsimo Roco que tiene -15 varas de frente 
y 57 i d . de fondo, avaluado en 175 ps. y 
49 centécimos sito en el barrio de Candelaria 
del pueblo de Tondo colinda por Sur con el 
de D. Feliz Rivera, por Norte por el calle-
jón que se dirije á la calle real y por Oeste 
con otro solar del referido D . Máximo Roco. 
Manila y Julio 29 de 1857. = Pedro de Porras. 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y RENTAS. 
Se anuncia al público, que el dia -17 de 
Agosto próes imo venidero á .las doce de su 
m a ñ a n a , se sacará á subasta ante la Junta 
de Reales almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, la con-
trata de la impresión, e n c u a d e m a c i ó n y papel 
necesario de padrones, y patentes de chiiu-s, 
bajo el tipo en progresión descendente de 2152 
pesos, y con sujeción al pliego de condiciones 
que desde esta fecha está de manifiesto en la 
mesa de partes de la referida Intendencia. 
Los que gusten prestar este servicio a c u d i r á n 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en 
el mejor postor. 
Secretar ía de la Junta de Reales almonedas 
de Manila á 28 de Julio de -1857. = Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico, que el dia 31 de 
Agosto p róes imo venidero á las doce de su 
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riamentc, y que hasta para con él había usado de disimu-
lación. Esta idea despedazaba su corazón, porque sabia que 
jao le ocultaba su conducta cuando era pura: ¿qué pod ía 
pensar de una joven é imprudente virgen que le negaba su 
confianza, despreciaba sus consejos, descausaba en sus propias 
toces.y se valia de artificios?... ¡Ah! no camina de este modo 
la vir tud. Sin embargo, antes de condenarla quiere saber 
lo que escribe al rey, y si entonces debe condenarla, sab rá 
á lo menos si puede salvarla todavía de la asechanza en 
que ha caído, 
Al momento pasa al cuarto del rey, y cruzando las manos 
sobre el pecho, bajando los ojos y guardando profundo s i -
lencio, le entregaba la carta de Matilde. A l momento ex-
clama Ricardo también —¡Con qué ha partido voluntaria-
mente! ¡oh Matilde, Matilde, cómo nos has engan.ido! 
El billete no contenia mus que estas pocas palabras: 
_ «Dejo á Tolemaida por libarme de una autoridad tirá-
nica y de un himeneo terrible á mis ojos: conozco dema-
siado á mi hermano para pedirle ahora que me perdone, 
n i espero que lo baga tan pronto, después de una deter-
minación que perecerá sin duda temeraria; pero estoy se-
gura del perdón del cielo, porque mis intenciones son puras, 
y-él cielo penetra todo mi corazón .»—¡Tiene razón, exclama 
Ricardo: no la pe rdonará j a m á s , y advirtiendo que el ar-
zobispo iba á responderle, a ñ i d i ó : que no tenia disculpa 
semejante conducta, y que cualquiera que intentase j u s t i f i -
carla seria en su concepto tan culpable como su hermana. 
Entonces se retiró inflamado de cólera, y mandó que sa-
liesen tropas por todas parles en su busca Se quedó solo 
Guillermo, volvió á tomar el billete, y leyéndole con la ca-
ridad que le era comnn, tranquil izó un poco sus temores 
la frase con que concluía. Puesto que sus iníenciones son 
puras, decía para sí, y que está confiada en la misericordia 
del cielo, también puedo yo perdonarla, y creer que no 
se ha ausentado con tanto sigilo por ocultar su culpa. 
Entretanto pasó el dia sin que las tropas de Ricardo pu-
diesen adquirir ningún indicio acerca de la suerte de la 
princesa, cuando la presencia de sus guardias y su carroza, 
que volvía sola, causaron una sorpresa general. Al momento 
se difundió por lodo ej campo la noticia de su entrevista 
con Malek-Adhel, y produjo varios partidos. E l mas nume-
roso admiraba la vir lud y firmeza de la tierna virgen, que 
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creer entonces que había de ser tan grande mi desventura 
que os llamase felices!.. Entonces no quer ía alejarse de mí ; 
despreciaba la vida por su amor; su Dios no la mandaba 
que nos separásemos. ¡Ah, Matilde, cómo se ha mudado tu 
corazón! - ¡Dios mió! exclama ella, ¡vos que sabéis lodos los 
auxilios que me habéis dispensado desde mi regreso al campo, 
dignaos decirle si todo el esfuerzo de vuestra autoridad ha 
podido mudar mi corazón, y si tengo valor en este mohiento 
para olvidarle! Conozco que vos me acusáis porque no me 
le ha inspirado vuestro temor y mi deber sino solamente 
el in terés del amor. ¡Oh Malek-Adhel! si mi crimen hubiese 
recaído solo sobre mí , quizá hubiera amado m i crimen; 
quizá por ser tuya hubiera consentido en perder mi aima; 
pero para salvar la tuya ¡oh dueño absoluto de mi vida! he 
debido abandonarte. 
Oyéndola hablar de este modo Malek Adhel la estrecha 
apasionadamente en su pecho; pero en aquel momento se 
aclara la selva, se presenta d(-seübierto el monasterio, cuya 
entrada señala una humilde Cruz, y se oye á lo lejos el 
sonido de la campana mezclado con el de los santos cán-
ticos. A su aspecto la virgen, sobrecogida de un piadoso 
terror, se separa precipitadamente de los brazos de Malek-
Adhel .—¡Dios mió! exclama; yo no debo acercarme ce este 
modo al sitio en donde habéis establecido vuestra morada. 
Perdonad, ¡ay!. perdonad mi delirio y dignaos purificar m i 
corazón! 
Al decir estas palabras se arrodilla al pié de ia Cruz, y las 
damas y los guardias hacen lo mismo; Malek-Adhel y su amigo 
son los únicos que permanecen de pié; Matilde lo ve y sus-
p i ra .—¡Oh divino Redentor! dice en voz baja, conozco que 
para concederme el mejor de vuestros beneficios me pedís el 
sacrificio mayor y no es este el de renunciar á m i esposo, sino 
el de renunciar á mi car iño . . . ¡Ay! m i corazón consiente 
en hacérosle; ¿pero bas ta rá todo vuestro poder para ayudar á 
consumarle/' 
Se levanta entonces, se apoya contra la Cruz, mira á Malek-
Adhel, y añade con tono mas grave.—No permi t i ré que te 
acerques mas; no pondrás el pié en el recinto sagrado donde 
los cristianos solos tienen derecho á entrar... Adiojs,. aquí 
es preciso despedirnos para mucho tiempo. . ¡0!i santa víctima 
que habéis salvado al mundo! dignaos también salvar á este 
hombre, á vos le entrego y le contiio. . . Mulek Adhel , escucha 
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progres ión ascendente de siete mi l novecientos 
cincuenta y cinco prsos anuales, y con su-
gecion al pliego de cmdiciones é instrucciones 
generales del ramo. Los que gusten prestar 
este servicio acudirán suficientemente garan-
tidos en el dia, hora y lugar arriba designados 
para su remate en el mejor postor. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 28 de Julio de 1857. = Manuel 
Marzano. 2 
m a ñ a n a , se sacará á pública subasta ante lajindependencia de España . L a so leranidaí ha-
Junta de Reales Almonedas que se verificará íbia atraído á la iglesia de San Ildefonso y 
en los estrados de la Intendencia general, el ¡Santa María, á las calles del t ránsi to y paseo 
arriendo por tres aüos del juego de gallos j drl Prado, una inm<'iisa concurrencia por cuyos 
de la provincia de -Albay, bajo el tipo en'semb'antes surcaban algunas lágrimas. ¡Día 
' memorable! en el que un puñado de hombres 
de corazón esforzado eclipsaron el astro de 
la Francia y la furtuna del capitán del siglo. 
[Dia giorioso! que recuerda á los pueblos lo 
que pueden los sentimientus de amor á la 
Religión al trono y á la independencia. ¡Dia 
de júbilo y tristeza! que trae á la memor.ia 
los esfuerzos de una nación que el hombre 
de las batallas quiso encadenar é sus piés y que 
rompió su cetro y la sangre vertida por tan 
nuble causa. Madrid y España han celebrado 
esa solemnidad nacional con la elevación que 
lo hace si-íinpre aquel pueblo religioso y mag 
nánimo 
El discurso de, S. M . comprende dos pár 
rafos que trasladamos con grande satisfacción 
«con el mayor consuelo de mi corazón, os 
DIRECCION DE LA SOCIEDAD DE 
SEGLBOS F.SPKRAiNZA. 
El día 4.° de Agosto se r ema ta rán en la 
oficina de la misma sita en el entresuelo de 
la casa de D. T o m á s Balbás y Castro, calle j 
Real num. 6, los pertrechos salvados de la 'anuncio el restablecimiento de las relaciones 
barca española ASÜNSON f i j MANILA, perdida! ^ n la Santa Sede* también tengo la mayor 
en la playa de Santa Calalina en la provincia 
de llocos Sur El inventario puede verse en 
la misma oficina. 
Manila 28 de Julio de 1857.—Prudencio 
de Santos. 2 
satisfacción en anunciaros quo se han resta 
blecido «felizmente las relaciones con nuestro 
antiguo aliado el emperador de las Rusias » 
M r . Simcone enviado de S. S. que llegó 
el dia -I.0 con su secretario señor Palióte 
fué recibido el lúnes 4 por el ministro 
de Estado para acordar el dia de su presen-
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¡anhelaba vivamente un arreglo pronto y sa-
tisfactorio de todas las cuestiones pendientes. 
Üe un momento á otro sa aguardaba al 
Se convoca á Junta general de accionistas 
para el dia 9 del entrante, á las diez de su 
m a ñ a n a . En ella se t ra ta rán y resolverán representante de Rusia conde Galilzin que 
« C r : a 8 ^ 0 9 r a « l i i t e ^ ' : 7 e ' J a ' S K m - f.1"1 P * * ^ " ^ * ^rfe cuyo*éeehjjs ^ 
]idead. se da rá cuenta de los informes de la ? ^ las Palabl".as dtí. b ^ : So10 íalla l ad,  t  
Junta de Gobierno acerca de las proposiciones 
que se hicieron en la celebrada el -17 de 
Mayo, y se procederá al nombramiento de 
dos conciliarios para completar el n ú m e r o de 
reglamento. 
Manila 8 de Julio de 1857. = E1 Secretario, 
José Corrales. 4 0 
O F I C I A L . . 
mma 30 . 
REVISTA DE EUROPA. 
E S P A Ñ A — E ^ r R A N G E R O . — E l Principe Constantino y 
el rey de BavierB — L a Francia en la C h i n a . — T e r -
i mi OH la cues t ión de Neufchaicl — L a D'namarca y las 
c ó r l e s a l emanas—Aper lura d I l'arlamenlo in«lé9: c s -
aamienio de la princesa rea): Palmerston ••bliene un 
triunfo completo.—Se lia desvanecido la c o m p l i c a c i ó n 
persa con ta r«i i ( icacmn del t ra tado .—Si tuac ión de 
H u n g r í a : discusiones entro el Austria y la C e r d e ñ a 
Nuestra adorada Reina y su augusta Real 
familia continúan sin novedad en su importante 
salud 
El dia L 0 de Mayo quedaron abiertas las 
Cortes, leyendo el discurso de la corona el 
presidente del consejo de ministros. S. M no 
asistió al acto, pero fué aclamada por los se-
nadores y diputados al terminar el discurso. 
A l dia siguiente 2 se habia celebrado la 
función religiosa con que todos ¡os años 
conmemora la población de Madrid á las víc-
timas del 2 de Mayo, que murieron por la 
cuanto antes terminen las diferencias con Mé-
jico para que pueda decirse que España está 
en paz con todas las naciones. 
Hé aquí las personas que componen la 
mesa de los cuerpos culegisladores. Senado, 
Presidente Marqués de Viluma: Vicepresiden 
tes, duque do Veragua, duque de Ahumada, 
Casares y Marqués de Sania Cruz.—Congreso, 
Presidente Sr Mart ínez de la Rosa: Vicepre-
sidentes Maquieira, Per re i ra Caamaño , Alonso 
D . Mil lan, cunde de Vistaherm isa; Secretarios 
Reída, Suarez Cuelan, Bouligni y Cardenal, 
El lúnes 4 se reunieron ambas cámaras para 
el nombramiento de Secretarios, el alto cuerpo 
y el congreso para el examen de actas que no 
contienen protestas. 
Según nuestro corresponsal el gobierno habia 
manifestado al de Constantinopla que se aso 
ciaba ai pensamiento de la canalización del 
Istmo y que verla con satisfacción una obra 
que tantas ventajas ha de dar á la Turqu ía 
y al comercio del Mundo. De este proyecto 
solo podemos decir que si bien en un prin 
cipio la Inglaterra se oponía á su ejecución 
por creer mas favorable la línea del Éufrates: 
M r Leseps con un celo infatigable y perse-
verante, ha logrado desaparezcan todas las di -
ficultades, demostrando que ambas comunica 
clones son igualmente útiles. 
Las noticias comerciales de la Península no 
ofrecen interés alguno: aun se sentían algnn 
tanto en el interior los efectos de la carestía; 
pero el litoral abundaba en granos y semillas: 
el aspecto de' los campos que era esceiente 
en mediados de A b r i l , habia sufrido un con 
tratiempo con las fuertes heladas do los últi-
mos dias del mismo y los precios que se 
inclinaban á la baja, se mantenían firmes en 
todas partes: á la ,sal ida del correo habían 
caido algunas aguas que influirán poderosa 
mente en el mercado y si la estación continúa, 
no solo esta asegurada la cosecha de cereales 
sino que ofrece ser una de las mas abundantes. 
Dos proyectos de ferro carril muy impor-
tantes preocupiban á los vascongados y cata-
lanes: los primeros llevaban reunidos 60 mi -
llones para la línea ¡Je Bilbao á Alsasua: los 
segundas disputan la dirección del de Barce 
iona á Reus por la costa y el centro: una com-
pañía de seis propietarios y alta banca, habia 
tomado las 56 mil acciones del ferro carri l de 
la costa que se cree mas útil y beneficiosa. 
También se daba grande impulso á las líneas 
de Alar á Valladodd, de Albacete á Almansa y 
de Cádiz á Suvilla y Córdcva: la primera 
se cree pueda inaugurarse en -LS08: la segunda 
se abrirá á la cffcQlacTon en Junio y ademas 
el trozo de Jativa á Mongenle que la sociedad 
valenciana ha construido: la ú l t ima ent rára 
en esplotacion muy pronto. 
Tenemos la satisfacción de participar a 
nuestros lectores que S. M . se encontraba 
bien, á pesar de su estado, que ofrece al 
país un sucesor á la corona. 
El palacio de nuestros reyes ha tenido den-
tro de sus muros en el mes de Mayo á los SS. 
duques de Montpensier, (pie como siempre, 
dejaron en Madrid abundantes muestras de 
su caridad y benevolencia. Después de algunos 
dias de descanso salieron para Asturias: en el 
puerto de Gijon les esperaba un vapor de 
guerra que debia conducirles al Reino Unido 
donde se proponían v is i ta rá sus hermanos re-
presentando a España en Julio. 
Se prepara en Aranjuez un simulacro mi-
litar por ei cuerpo de Ingenieros que se creía 
aplazado hasta el parto de la Reina, toda vez 
que la salida de los príncipes para Asturias 
habia malogrado un pensamiento concebido 
en su obsequio, y se alirmaba que el espectá-
culo tendrá lugar en la época indicada, to 
mando parte todas las armas del ejército. 
Ilabia terminado la discusión del discurso 
do la corona en las Cortes. El Senado y el 
Congreso aprueban la conducta del gobierno 
y se asocian á la política de unión y olvido 
inaugurada por S. M . Se esperaba que fueran 
aprobados los proyectos de reforma constitu-
cional y de imprenta, así como los presupuestos 
y demás actos económicos del gabinete que 
solo ha tenido -10 y ^ votos en contra del 
mensaje. A la salida del correo se discutía en 
el Senado el tratado de límites con Francia 
que, pone término á las querellas entre dos 
pueblos vecinos. Este convenio lija la línea 
divisoria desde I rum en Guipúzcoa á Lama 
en Cataluña, siguiendo la línea de los ríos y 
cumbres del Pirineo, cede á Francia algunos 
terrenos, adjudica otros á España y compensa 
equitaiivamente todos los derechos El Con-
sejo Real le encontró admisible y las córtes 
lo aprobaron sin oposición. 
Ya había llegado á Madrid el pr íncipe 
Galilzin representante de Rusia y el Sr. Istu-
Ha se disponía á salir para San Petersburgo. 
SS M M . obsequiaron con un espléndido ban-
quete al enviado ruso que estuvo concurri-
dísimo de notabilidades políticas y diplomáticas. 
La Reina ostentaba en su pecho las insignias 
de la orden de Sta. Catalina y el rey los de 
S. Andrés que el emperador les había enviado 
en prueba de afecto y s impat ía . 
Los proyectos benéficos recibían saludable 
impulso. Se ha constituido una Sociedad general 
de Minas con 60 millones de capital - que 
se propone esplotar la riqueza que tiene el 
suelo de la Penínsu la . Continuaban los traba-
jos en las líneas de Madrid á Alicante, á Za-
ragoza á Valladnlid y de esta ciudad á R e i -
nosa. Debían comenzar muy pronto las obras 
de la puerta del sol y se prosegui rán con 
actividad los del canal de Isabel I I . 
El censo de población que se efectuó el dia 
25 de Mayo da un resultado de 400 mil almas 
en Madrid y ^ millones en toda la Penín-
sula según los datos recogidos hasta el 5 de 
Junio. 
Se esperaba que S. M . acudiera á los deseos 
del gobierno arreglando de una manera deco-
rosa la cuestión eclesiástica. 
E l país sigue tranquilo y el aspecto de los 
campos daba lugar á creer t n el descenso 
de los precios de los a r t ícu los de primera 
necesidad que se sostenían aun. Esperamos 
dias-de ventura y prosperidad para la madre 
patria en un porvenir muy cercano. 
Son muy impoitantes y variadas las no-
ticias que nos comunican las correspondencias 
de Europa. La situación general del Conti-
nente se présenla r isueña y bonancible, las 
complicaciones que á cada paso sinjen en 
aquel centro del movimiento intelectual y de 
los adelantos se desvanecen, la mediación de 
la Francia allana las dificultades y el mundo 
entero sometido á la influencia poderosa de la 
política desinteresada que han Inaugurado las 
grandes Potencias, obedece al impulso qúe la 
comunican las ideas de la civilización cris-
tiana, fortalecidas por el espíritu del siglo* 
No tienen nociones exactas del poder de Eu-
ropa los que crean posible que la civilización 
en la época pueda sufrir un eclipse, siquiera 
sea momentáneo . Los que sueñan con las 
invasiones de los bárbaros y que pronostican 
cataclismos como los del -siglo I V , t m solo 
porque la vitalidad ha engendrado aberracio-
nes intelectuales y monstruos de ana rqu ía en 
el país de la cultura. Olvidan que la Europa 
ha recojido las fecundas semillas del Evange-
lio, que se lia adherido á ellas con todas sus 
fuerzas, que ha difundido y propagado sus 
doctiinas sublimes en el Asia, en Africa y en 
América, que ha derramado su sangre como 
el divino maestro para hacerlas fructíferas y 
que de ese lábaro imperecedero, saca conti-
nuamente leyes y costumbres que regeueraii & 
las sociedades y á los hombres y que hacen 
cada dia mas difíciles los trastornos y las guer-
ras inicuas. La Europa no ha envejecido, 
porque las ideas morales no sufren las trans-
formaciones de la materia: á la lucha de 
la incredulidad y de la duda, ha sucedido 
la discusión pacífica de la fé y de la doctrina: 
todos los pueblos creen, todos esperan y en-
tregados á la dirección de una enseñanza bien 
entendida y de poderes conservadores que 
miran al interés púnlico, van alcanzando los 
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su voz; haz que el amor la introduzca en tu co razón . . . ¡Ah! 
cont inuó mostrándole el cementerio que iba atravesar; aqu í 
acaba el amor, y con é! todas las felicidades de la t ierra; 
pero acuérdate que nos han prometido otras fe icidades, 
acuérdate que hay un paraje en donde no se padece, en 
donde se ama siempre, y que allí va á esperarte. Mía tildé*. 
Al decir estas palabras huye del héroe y corre á la puerla 
del convento: él la obedece y no la sigue, pero se atreve 
á subir las gradas de la Cruz para mirarla mas tiempo. 
Al momento de entrar en el claustro la princesa se detiene 
y vuelve de nuevo los ojos á Malek Adhel; le ve abrazar 
con ambas manos el signo de la redención, y la parece 
que Dios la ha escuchado. [Oh Cristo! consuma tu obra. 
Entonces tendió una mano hácia el príncipe, le señala á 
su corazón, le señala al cielo, y se oculta al punto dentro 
de las verjas impenetrables del monasterio. 
Al perderla de vista creyó Malek-Adhel que se habia an i -
quilado el universo; se arrodilla oprimido delante de la Cruz, 
y no piensa ya sino en mori r en el sitio en que acaba de 
separarse de Matilde, pero Kaled no se lo permite, y se 
acerca diciendo:—¿Olvidas que en la tierra en que nos 
hallamos cada momento que pasa puede perdernos? - Huye 
Kaled, exclama el pr íncipe, huye á ese mundo desierto que 
no quiero volver á ver j a m á s , mi vida está aqu í , y no quiero 
separarme de mi vida.—Si tú permaneces, replicó con i n -
diferencia Kaled, yo permanezco contigo; y si pereces j u r o 
seguirte, dispon ahora de mi vida, pues tú eres dueño de 
ella; y se sienta tranquilamente á su lado. 
Maiek-Adhtl le mira, sabe que Kaled j a m á s ha jurado en 
vano; ve que ha tomado su partido, y al instante se resuelve. 
Se levanta, le. aprieta la mano y exclama:—Partamos ahora 
que ya está Matilde en seguridad, y tratemos de salvar á 
m i amigo. 
Al concluir estas palabras echa á andar: Kaled va delante, 
llaman los caballos que pasan errantes en la montaña , acuden 
al memento, sallan encima ios dos guerreros, y huyen pre-
cipitadamente. Ya no es el Carmelo mas que una masa confusa, 
y el convento perdido en el horizonte solo está presente en 
la imaginación del héroe A pocas horas llega á Cesaréa , 
en donde le esperaba Saladino impaciente, porque los cuidados 
de la guerra le llamaban á otra parle, y no quer ía sin em-
bargo abandonar aquella ciudad importante hasta haber con: 
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fiado á su hermano la defensa de ella.-—¡Mnlek-Adhel! le 
dice, no le pregunlo por qué vienes solo, pues debemos 
tratar ahora de otros negocios mas importantes que los del 
amor. Voy á fortificar á Ascalon para que sostenga un sitio; 
pero sin duda es una precaución inútil, porque no le em-
prenderán los cristianos hasta r e n d i r á Cesaréa, y yo te dejo 
en esta ciudad. Cesaréa es por consiguiente invencible, y los 
enemigos no irán á buscarme. 
C A P I T U L O X L V . 
A . ^ CERCANDOSE el sol á su ocaso, cuando los guardias 
de la princesa volvieron á entrar en Tolemaida, y hallaron 
conmovido todo el campo, á Lusiñan desesperado á Ricardo 
poseído de la cólera mas violenta, y á la reina y al ar-
zobispo atormentados de mortales inquietudes. Por la ma-
ñana habia causado admiración la larga ausencia de Ma-
tilde, y después desasosiego. Cerca del medio dia ent ró 
Berenguela en la habitación de su hermana, y habiendo ha-
llado encima de una mesa un billete con sobrescrito para 
el rey, le cogió al instante; pero no atreviéndose á entre-
garle por sí misma á Ricardo, mandó que avisasen al ar-
zobispo que fuese á verla, y le presentó el billete para que 
se le entregase á Ricardo. A l tomarle suspiró Guillermo, 






. us frutos, dé la civilización sin conmo-
0P"es n¡ trastornos. De cuando en cuando Se 
!C bree' horizonte dé aigun estado, y las nubes 
cU se amontonan amenazan terr.bles tempes 
l ^ g ' y desastres, que el genio tutelar de 
inCOte> la moral cristiana, disipa, apare 
jo después mas ciara y radiante la luz de c o n ü < . e 
'^rdad que las pasiones no logran oscu cien1 
Ia completamente. 
eciiamos una r;ípiJa ojeada sobre los 
t)()(ec¡mientos de ios 50 anos que han trans 
1 ¡fíiio encontramos numerosos hechos para 
f.['j(¡car esta opinión. Conmovida la Europa 
y " |¡is ideas revolucionarias, agitada por las 
P ¡jiciones de Napoleón, desgarrada por las 
¿¡tívordias, dir íase que habia sonado para 
uella porción del mundo ¡ a h o r a marcada 
\ |a Providencia, y que las sombras y las 
Liiiblas de Byron, iban á cubrir por algunos 
¡(rjos la ,cima de las civilizaciones. No fal-
iJ^on entonces pesimistas que anunciaran la 
Lcion del género humano; designaban al 
«njtan del sigio con el nombre de ante-cristo, 
¿esGtíbríah en los astros signos evidentes del 
de la especie y marcaban ¡a hora del 
aü!so. A posar de todo, la Europa cont inuó 
sl} marcha progresiva y salió de aquellas 
pPU'kis mas rica de fé, mas podeiosa de 
jni-dies, mas sensata, mas juiciosa, renacía 
como el Fénix de sus cenizas y sacaba de la 
porosa esperiencia, poderes" robustos, ins 
pelones estables, adelantos prodigiosos y 
L a suma de bienestar que dis t r ibuyéndose 
Utre todas las clases hacia mas llevadera la 
Lr{a y angustiosa peregrinación del hombre 
Ubre el planeta que habiiamos Después de 
iquel sacudimiento que alcanzó á todos los 
hueb'os de Europa, se han producido en dife 
[.grites ocasiones trastornos mas ó menos es-
neiisos; piíro ya no fué posible generalizarlos 
L pesar de que los intentaban los que les 
jdiffon impulso . Iporque.habían sido derrotados. 
|;a política avasalladora do ia conquista y se 
Ijiabian escrito en los códigos del derecho 
internacional los elevados principios, de la 
[¡ndí'pendeueia de los estados, de la paz ge 
ínerai y de las luchas pacíticas en el campo 
de la ciencia y de la industria á donde dirigen 
|ioy los gobiernos y los súhili tos el senti 
Cniénto de rivalidad, manantial fecundo de ade-
lantos. Desde entonces lo mismo en -1830 que en 
H848se ha visto, que las revoluciones se despo 
jaban del carác te r destructor y abandonaban 
la guillotina, que los principios de justicia 
prganizaban en todas las naciones una raa 
toría inmensa que arrollaba á las pasiones 
lueñas momentáneamente del poder, al mismo 
tiempo que los gobiernos, una vez restablecido 
t imperio de las leyes, cubr ían con el manto 
y , olvido los es t ravíos de la mul t i tud ins-
jtruniento ciego de las pasiones Esta política 
enérgica y conciliadora ha economizado mucha 
pigre, en los que por su índole especial ó 
por su si tuación eran frecuentemente víctimas 
Me trastornos y avanzando un paso mas ha 
fcrestado un importante servicio á la huma-
nidad cuando se interpone entre los po-
Beres descarriados. El ano de 1854 es la pri 
mera fecha de esa política nueva y los que 
pónces condenaban la interFencion de la Fran 
ia y de la Inglaterra, bendicen ahora un 
lecho que ha modificado profundamente las 
losas y que ha impreso en la política general 
1 sello de la intervención desinteresada para 
pdas las desiclencias. Los que prefieren los 
ptaclismos á la marcha regular de las na 
lunes, condenan la política saludable consig-
Bda en el tratado de Pa r í s , pero los cora 
pnes generosos y cristianos, los amigos de 
I civilización y de la paz que representan la 
pinion en Europa, acojen sin reserva una 
plítica que escuda á los débiles contra los 
kertes, que economiza sangre y dinero y 10 
p es mas importante que somete las que-
de los gobiernos á la discusión como la 
Wca arma que deben emplear los seres inte-
''Sentes en sus combates. 
Connciendo el ascendente que ha adquirido 
idea en Europa, no nos causan admira-
ion las visitas que los soberanos y pr íncipes 
acen al emperador de los franceses, que la 
a desarrollado en Oriente y que la práctica 
II todas ias dificultades que se suscitan entre 
N gobiernos. Todos comprenden que la ©pi-
p i hace justicia á esa política moderadora, 
0(los conocen que no es posible contrariarla 
' se plegan á sus mandatos. 
En 185.) era la Reina Victoria que iba al 
piteon de los Invá idos y se iprosternaba ante 
r cenizas del vencedor de Marengo para 
iÉgraviár la memoria del que habia conce 
po la idea de una alianza general contra el 
RüniigQ del sosiego europeo; ahora es el p r í n -
w Constantino de Rusia que visitó los mo-
r'Hentos de la ciudad de los volcanes, de las 
ras y de los sentimientos, que un dia quiso 
rochar los vínculos con sus abuelos y que 
|j 8 tarde rasgo con su espada los proyectos 
u^edro el Grande. Aquella visita, represen-
r a el abrazo fraternal de dos pueblos riva 
l", deponen sus odios para volar unidos 1 
faj1 defensa del derecho: este, es el homenaje | 
l corte poderosa que olvida sus agravias : 
L Considerar la magnanimidad de un pueblo \ 
L j A r r a m a su sangre por Ja causa de la 
|j e'a sin exigir recompensas ni indemniza-1 
L1168- Una y otra visita deben halagar el 
^'uilo francés que si ha influido siempre en I 
a,y':stinos del mundo por las victorias, nunca j 
, ' ' í 'ogrado hasta ahora ser el oráculo dej 
saiPlomáticos en plena paz, y el árbi t ro de ' 
'Ost iones que se agitan en el continente, | 
catástrofe que ha de preceder á la es 
porque no es el poder que rinden vasallage los 
gabinetes sino á la política imparcial desinte-
resada y grandiosa que les atrae y confunde. 
Pero basta ya de reflexiones; entremos en la 
relación de los hechos. 
Desde el dia 50 de Abril dia de la recepción 
del gran duque Constantino en Par ís , hasta el 
dia '.) de Mayo que abandono aquella capital 
para trasladarse á Inglaterra ha sido objeto 
de vivas demostraciones y agasajos oficiales: 
el 3 asistía á las corridas de caballos en el 
h ipódromo imperial: el i y 5 visitaba los nu-
merosos monumentos que encierra la antigua 
Lucrecia que el rey Enrique IV llamaba su 
buena ciudad: en la mañana del 6 los be 
licosos sonidos de las bandas mi llares atraían 
una concurrencia numerosa al campo de Marte 
para presenciar ta revista de 30 mi l hombres 
divididos en 72 batallones de infantería, 66 
escuadrones y 12 baterías que desfilaron en 
columna de honor ante el principe, y la mu 
nicipalidad dió á la noche una espléndida 
Gesta al augusto huésped y el S asistía esta 
al baile de las Tube r í a s cuyos salones os-
tentaron todas las riquezas de los monarcas 
franceses y todas las bellezas y notabilidades 
del país y de! estranjero Apenas habían re 
posado los parisienses de las fatigas y fiestas, 
cuando la llegada del rey de Báviera vino 4 
ponerles desde el--18 en movimiento, pnes 
aunque guardaba el incógnito, [a magnificencia 
del emperador y la ga lanter ía , habían sabida 
conciliar los deberes de esa posición con las 
atenciones y agasajos debidos al monarca, 
y al estrangero. Con estos viajes habrá coin-
cidido la marcha del príncipe Napoleón 
Berlín en cuya corte se le dispensaron los 
honores de su rango-y como es natural estas 
idas y venidas servían de tema á los noticie-
ros para echar cálculos , porque no se avenían 
con una espücacion de una simple visita hecha 
por placer ó por observac ión . 
De los dalos que nos comunican las cor-
respondencia?, de lucimos que el viaje del prín 
cipe ruso tiene por objeto sondear las inten-
ciones del emperador sobre la si tuación de 
Italia para debilitar al Austria, estrechar las 
relaciones entre aquella corte y la de Berlín, 
que la Inglaterra mira con frialdad y si es 
posible, aflojar los lazos de la alianza atrayendo 
al gabinete de las Tu Herías á las miras de la 
corte de San Petersburgo, versiones que es tán 
conformes en la política tradicional de los 
czares desde Pedro el Grande á quien debe 
el jmper io los proyectos mar í t imos cuyo de-
sarrollo ha inquietado á la Europa. La visita 
del rey de Baviera tiende por fin á arreglar la 
sucesión del trono de Grecia y hacer algunas 
gestiones en favor del rey de Nápoles : la in-
fluencia que ejerce el gobierno francés en 
Roma se considera bastante para alcanzar del 
Santo Padre la permisión de un cambio de 
culto para el pr íncipe Maximiliano, y en cuanto 
á Nápoles se cree que el emperador desista 
de las exigencias colectivas y se dé por sa-
tisfecho con una manifestación amistosa en 
cuyo caso tendr ía lord Palmerston que retirar 
las suyas. Una y otra negociación nos pa 
recen estéri les: n i S. S. acud i rá á lo que de 
él se pretenda, porque estafen oposición con 
las doctrinas de la Iglesia, ni la Inglaterra se 
verá abandonada en Italia después de haber 
gestionado allí ambas potencias de c o m ú n 
acuerdo en el mismo sentido que se habia 
estipulado en los protocolos de ^856; porque 
la iniciativa, la acción y los medios empleados 
para asegurar la paz de Europa no han par-
tido del gabinete br i tánico, sino del gobierno 
francés que espreso con las conferencias su 
deseo de renovar las causas que la ponen en 
peligro. 
Algo mas claro aparece el pensamiento que 
encierra el viaje del pr ínc ipe Napoleón á 
Berl ín . La publ icac ión prematura de las cláu 
su las del arreglo suizo-prusiano habia creado 
nuevas dificultades y el emperador se pro-
puso allanarlas encargando á su primo la i n -
terpre tación de sus deseos: este paso revela 
confianza y amistad y el rey Federico Gui 
llermo no podía resistir nada á quien rogaba 
de una manera tan directa. El resultado se 
vi ó antes del regreso del pr íncipe: los hilos 
eléctricos llevaron á Par í s la adhes ión del 
monarca y el tratado se t i rmó el dia 26 en 
los t é rminos que indicamos mas abajo Se 
decía t ambién , que se proyectaba el enlace 
de una princesa üoi lenzoi lern con el primo 
del emperador: esta noticia necesita confir-
mación de spués del fiasco, que han hecho 
las pretensiones de los casamenteros impe 
ríales en las cortes de Alemania, por mas 
que la consideremos posible y aun probable 
en un país que es el plantel de reales con 
sor tes. 
Todas las cuestiones del interior están con-
enseñar libremente la doctrina evangélica. 
Las naves francesas no deben acometer á los 
chinos si no son atacados, ó en caso de re-
clamación del gefe de las escuadras br i tánicas 
que deben ser consideradas como aliados en 
todos los puertos. Como se vé la política de 
la moderac ión que sigue el gabinete de las 
Tul ler ías , alcanza á los mares del Asía, que 
son hoy teatro de una lucha comenzada por 
la imprudencia y sostenida por todos los go-
biernos en beneficio del comercio general 
Los buques de España y las autoridades de 
las Islas han recibido órdenes en el mismo 
sentido 
Puede darse por terminada la cuest ión de 
Neufchatel. Aunque no era conocido aun el 
testo de las estipulaciones se consideran de-
finitivas según datos autént icos las siguientes. 
1.a El rey de Prusia renuncia por éi y sus 
sucesores y perpétua inente á todos los dere 
enos de soberanía que el a r t ícu 'o 25 del 
tratado de Viena de -1815 aseguraba sobre 
el Principado de Neufchatel. 2 a Neufchatel 
queda reconocido como estado independiente 
y gozara de los mismos derechos y ga ran t í a s 
que los otros estados de la confederación con 
forme á lo estipulado en la declaración de 
20 de Marzo de 1815. 5.a La confederación 
pagará al rey de Prusia la suma de un mi l lón ; 
pero no :se espresa el concepto en que se hace 
este p-igu, para no imponer á la Suiza el 
deber escrito de indemnizar al rey. Las úl 
desastres del navio de línea Cristian V I I I 
que cojido por el enemigo sostuvo una he-
róíca resistencia volviendo al fin del Gefson 
que se r indió por evitar la muerte de sus 
tripulantes, los buques daneses ganan terreno 
en todas partes: el 6 de Abr i l se baten en Ulde-
rup: el 25 y 7 de Mayo en Kolding obligando 
al general Ryc á retirarse con los prusianos. 
El -16 de Mayo-K»,00i> hombres del Holstein 
bombardean á Freder ic ía , la guarnición hace 
una salida el 6 de J u ü o , toma los reductos 
del enemigo le pone en completa fuga y el 
ejército prusiano se retira del Junfland. La 
paz del 2 de Julio de J850 es objeto de una 
prolongada discusión en la Dieta y entretanto 
cont inúa ta guerra bajo e! mando del general 
prusiano Wil l isen: el 25 de Julio son batidos 
los insurgentes en Istedt, siguen los combates 
por mar y tierra hasta el 5 de Octubre en 
que fueron rechazados de Frederikstad y las 
tropas danesas después de tres c a m p a ñ a s 
heroicas vuelven á sus lugares. La paz queda 
acordada y las potencias firrifan eí protocolo 
de Londres que garantiza la suces ión y la 
integridad de la corona de Dinamarca. 
La situación creada por este tratado vuelve 
á ser ahora objeto de discusiones. Los go-
biernos alemanes persisten en la agregac ión , 
contando siempre con ei espíri tu del pa í s 
que debe naberse reconcentrado en tres años 
de guerra y que no se considera satisfecho 
con la derogación de la ley que promete 
timis noticias de Berlín adelantaban que la-j la sucesión de las hembras ni con las d e m á s 
Prusia renuncia á la suma convenida. 4.a La 
co:if'deracion concede una amnist ía general 
por los delitos militares y de imprenta que 
se., refieran á los sucesos de Setiembre, y no 
se podrá intentar acción civil ni crimina! 
contra lós que tomaron parte en ellos. .>.a 
Serán de.cargo de !a confederación los gastos 
que ban ocasionado los acontecimientos de 
Setiembre y los ciudadanos del Cantón solo 
pagarán la parte proporcional. 6.a Los bienes 
que en 1848 fueron incorporados al Estado 
y que pertenecían á la Iglesia no pod rán des 
Uñarse á otro objeto y las rentas deberán 
volver á su destino particular. 7a Los de 
beneficencia procedentes de donativos parti-
culares, como los del barón Purry, el hospital 
de Pour ta iés no podrán ser d is t ra ídos de su 
destino y continuaran siendo administrados 
según la voluntad de los testadores. s 
El hecho capital que encontramos en el 
tratado consiste en la renuncia perpétua del 
r<>y de Prusia y la anexión definitiva de NeuP' 
chatel á la Confederación suiza porque aleja 
todo pretesto á nuevas complicaciones. Deci 
dida esta cuestión en el sentido que hab íamos 
previsto, declarada la independencia del Can-
tón y su derecho á constituirse como mejor 
la plazca, quedan resueltas las dificultades 
que estuvieron á pique de provocar una guerra 
europea Las demás condiciones son ei reflejo 
de la política sensata y m a g n á n i m a que se vá 
haciendo lugar en el continente, suponiendo 
que el rey de Prusia pierde un derecho, se 
le indemniza en metálico para que la c o n -
vención satisfaga al honor de los con teud íen -
tes, se dan al olvido los sucesos y se p ro-
tejen eficazmente las propiedades de la Iglesia 
y de los establecimientos piadosos; en menos 
palabras, el tratado por sus formas y su es 
píritu reúne las condiciones necesarias para 
merecer el aplauso de las gentes sensatas que 
ven resuelta una dificultad sin efusión de 
sangre y sin humillaciones. No dudamos que 
la Asamblea federal haya acordado por una 
nimidad la firma del tratado en su sesión del 
20, mucho mas después de haberlo hecho la 
asamblea de Neufchatel y que el rey de Prusia 
renuncia al millón como nos aseguran 'as 
correspondencias: uno y otro hecho demues 
tran que cada cual ha reconocido la razón 
que le asistía y que se somete gustoso á las 
declaraciones de las Potencias cuyos repre-
sentantes firmaron el 26. 
Igual éxito nos prometemos en la cuest ión 
de Holstein y Luxenburgo que habia vuelto á 
reproducirse entre las potencias alemanas y 
S. M . danesa Nuestros lectores nos permit i rán 
que recordémos algunas fechas para ilustrar 
este asunto. La importac ión del ducado de 
Holstein al reino de Dinamarca ha sido una 
causa perenne de disturbios: el elemento ger 
mánico que allí domina no se acomoda con 
formar parte de este estado y pretende incor-
porarse á la Confederación. Austria y Prusia 
favorecen esta tendencia y el partido nacional 
acepta de buen grado la desmenbracion to 
mando por límite el Eider que divide el Slesvig 
provincia esencialmente danesa. Bajo la in-
fluencia de tales elementos se ha operado una 
reacción en ambos estados que ha dado 
origen á la división de partidos. E l de la 
nacionalidad que lleva al úl t imo estremo el 
densadas en las elecciones y en la actitud j pensamiento, propone la separación del Hols-
que vá á tomar la Francia en la China. Los j tein y del Siesvig: el partido escandinavo 
partidos hostiles al rég imen actual, aconse-j nacional también conviene en la independencia 
jaban el retraimiento por espíri tu de part ido:! del Ho stein siempre que se conserve el lazo 
los periódicos independientes que no 'están i federal y señala por límite de la mona rqu í a 
conformes con ia marcha de los negocios 
creían por el contrario que era mas pat r ió t ico 
entrar en la lucha legat, aunque reconocen 
que la centralización y la influencia del poder 
ofrece pocas proDabilidades á los candidatos 
de la oposición Respecto de la guerra de 
Asia el gobierno francés está de acuerdo con 
Inglaterra y enviará algunas fuerzas; pero el 
y señala por limite de la monarquia 
el Eider y las personas indiferentes prefieren el 
statuquo que han cread o los hábi tos . La lucha 
entre estas tendencias ha tomado el carác te r de 
una guerra. En 1848 se sublevaron las dos pro-
vincias: el 9 de Abri l baten las tropas danesas á 
los insurgentes en Ban. acuden los prusianos á 
su socorro y el 25 se vén obligados los daneses 
abandonar a á Danevirke: se baten valero-
varon Cross que ha sido encargado de una sámente en Dirppel y Nibíl el 28 v el 5 de 
misión especial debe limitarse á pedir que j Junio y por la mediación de Inglaterra, Rusia 
se admita un representante en Pekín , que y Francia se estipula un armisticio en Malmo 
el comercio se estienda á nueve puertos y j e l 26 de Agosto, pero el 5 de A b r i l de -1849 
que se autorice á los misioneros católicos parajes renuevan las hostilidades. Después de los 
reformas que se les han concedido para ar-
rancar todo pretesto á los mal contentos. A 
pesar de todo, la garant ía colectiva de las po-
tencias desvanece los recelos q«e pudieran 
concebirse y no es de presumir que sobre-
vengan luchas en el terreno de la fuerza 
aunque las cór tes alemanas quisieran provo-
carlas para intervenir como en 1849. Se cam 
biaron notas y despachos; pero el espíritu de 
moderac ión que-ha resuelto otras cuestiones 
sabrá hallar la fórmula que ponga término á 
la agi tación con tanta imprudencia provocada 
por los gabinetes. Mas grave consideramos el 
peligro que amenaza á la corona de Dinamarca 
en el interior. De algunos años á esta parte 
y particularmente durante la guerra de Oriente 
ha sido y sigue siendo objeto de discusión la 
idea del Scandenavísmo, que se propone la 
federación de la Suecia, Noruega y Dina-
marca, y es tal el ascendiente que va tomando 
este partido que el gobierno se ha creído 
obligado á manifestar su disgusto. Ya ten-
d r é m o s ocasión de estendernos sobre esta cues-
tión sintética de que mas de una vez hemos 
hablado en la Revista. 
Entretanto volvamos la vista al pais clásico 
de las instituciones representativas para re-
gistrar los hechos que nos comunican lasi 
corrrespondeneias. La apertura del Parlamente 
inglés se ha hecho por comisión á causa dei 
parto de la reina. Constituidas las cámaras ei 
9 se dió cuenta del mensaje, campo de ba-
talla en que acostumbran á luchar las opo-
siciones; pero contra lo que se temía, el do-
cumento fué votado por una mayoría nume-
rosa. Son notables las palabras que pronunc ió 
lord Towsenl en la cámara de los lores á 
propuesta de la política de Palmerston «es 
digno, decía, de conservar la dirección de 
los negocios con preferencia á aquellos cuya 
política hubiera rebajado el poder mar í t imo 
sufriendo tranquilamente la humillación del 
pabel lón inglés.» Hé aquí retratac'o en pocas 
frases el sentimiento de un pueblo entero: las 
oposiciones no replicaron, el argumento; im 
ponía silencio á los mas tenaces. En la cá-
mara de los comunes se pidieron esplícacio-
nes sobre la reforma electoral y el hábil m i -
nistro promet ió ocuparse de "ella en la le-
gislatura; inmediata sin mas objeción fué 
aprobado el mensaje. H é a h í tamhien otro rasgo 
distintivo de los pueblos, que tienen confianza 
en los ministros y conciencia de sus derechos: 
la moderación se concília con la perseverancia 
y los ingleses esperan que el ministro cumpl i r á 
su palabra. A esto ha quedado reducida la opo-
sición rigorosa que los pesimistas auguraban 
á lord Palmerston: ha salvado el poder na-
cional, no ha sufrido que el pabellen inglés sea 
humillado: tales son los títulos que le han 
valido una ovación legislativa si así puede lla-
marse la retirada de todas las enmiendas y la 
votación del mensaje por amigos y enemigos. 
Algo mas esplícita fué la oposición cuando 
presentó á la Cámara el bíll de dote para la 
princesa real que iba á contraer matrimonio 
con un pr íncipe de Prusia. Pedia el ministro 
cuatro millones de presente y ochocientos m i l 
reales de renta vitalicia, que las Cámaras vo-
taron, después de haber escuchado al Echiqaier. 
La oposición se negaba á conceder la Renta 
diciendo que el patrimonio real debía soportar 
esta carga; pero no tenia en cuenta que ese pa-
trimonio es muy reducido y que la reina Victo-
ría no ha tomado como sus anteriores cantidad 
alguna del tesoro para sus gastos y que vive 
con la mayor modestia, ¿Que podían replicar 
los puritanos? Votaron la dote y la renta 
demostrando que el sentimiento monárqu ico do-
mina los corazones de la vieja Europa. N ingún 
otro sucoso podremos registrar, sino es que 
continuaban los aprestos mar í t imos en grande 
escala para enviar refuerzos á estos mares y 
á los de América. 
{Se concluirá.) 
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C O M P R A D Y V E N T A S . 
CH ios dos almacenes de la Luna, frente al convento de 
B'nondo y bajo de la casa de loa Sres. Tunson, hay de venta.—Vino de 
j e r e l ¿uperiur barri'es y damijuiinad, y nioscalel .•«uperior y regular, b a r -
tiles y damajuanas de vino unto y málaga, damajuanas de vino pnjareie 
y id . blanco de la T i e r r a , barriles y damajuanas de vinagre de Europa, 
cajones da fideo» de me.lias y i '* arroba, cajilas de higos y pa>as de 
•4.a* arroba, cajón s de 6 frascos de dulce surtidos, id. eu aguardiente, 
luelocalon, pinas, albericoques, ciruela>, guindas y damascos, cajones de 
Jicotes BarlidoB del puer l» do tt$ María y de SevMU y de F r a t n i a , y 
marrasquino e^itimo eo cajunes y fratteus, cajonas de 12 botellas de vino 
mapcanilia sup -rior, i d . de j e r z de id id . , id moscatel, id. de pajaiete, 
i d . del RblQ, id de vino sautefiM, id . Pedro J iménez , id. de s . J u l i á n , 
i d . Mu^uel, KI de Madera y Ue c h a m p a ñ a superior, cajones de aceite de 
E-iparta y de franc ia : latas de capen asado con salza, id de olla á la es-
pañola y perdis estofada, liebre en salmorejo, pastel de liebre con trufas 
é la e s p a ñ o l a , latas da ternera estofada y asada y capón de id con salza 
pollo compuesto asado de cono ó vedado y tordo asado compuesto vistee 
y a l m ó n d i g a s coa sa-sa de sardinas, latan de salcbichou de una libra, 
latas drf pescado de España , vesugo con tomates, sardinas id. id , m e r -
luza frita, sa lmón id . , bonito frilo, lizas id . congiio, róvalo y rovadallo id , 
sardinas enteras medias y cuartas son fritas eu aceite y calamares con 
tomates, latas chorizos y morcil'as, s a l c h i c h ó n y cuajares de vaca, latas 
de 4.a5 arroba de alcauciles y de arroba, latas de coliflor de España y 
e s p á r r a g o s compuestos, c h í c h a r o s y abichuo'as y habas y tamates todos 
e n natural conservados y c h a m p i ñ ó n , garbanzos, abichuelas de í iner y 
leaiejoa y abichuelas del país de las ma-. tiernos que se encuentra en el 
d í a , cajas de ginebra de 15 frascos, id. de c o ñ a c del águila y do Martel, 
damajuanas de anidado de Mallorca y de aguardiente de 35 1/2 grados v 
botellas, quesos de bola y de C e b ú , mantequilla superior en frascos, j a -
mones de Europa y de Cüina . medias pipas de cerveza y barriles de 4 
docenas de botellas y de 8 docenas de 1 / i boledas, cajones y frascos de 
encurtidos de buropa y salsa* de varias clases y frasco» de mostaza e n -
teras y medias de Inglaterra, butifarras de i / i arroba y de 4.a:, arroba 
de aceite de olivo, arrobas y libras de o r é g a n o y laurel y espliego ó 
a lhucema, latas de arroba y por libra de p i m e n t ó n mol'd>. bara as s n -
periores, buj ías ó velas de esperma de la fábrica de S í v i l l a , libras de 
s a l c h i c h ó n de V i c h , pilones de mármol de un, t a m a ñ o mayor: y otros 
varios efectos etc. 3 
fin el a imicea dal lucero , c a ü e Real de Uaniia oúm. 10 , 
so despachan a precios m ó d i c o s y acabados de llegar por la fragata H i s -
pano Fil ipina los efectos siguientes; 
Moscatel superior y regular por pipas, barri'es y botellas. 
Juro:, superior, seco, regular, blanco y conieulo por pipas, barriles 
y botellas. 
MH ifia superior, dulce y seco id. id. ¡ d . 
Tinto superior id. id . id . 
Vinagre superior de yema i d . id i d . 
Auuardiente de 36 grados por arrobas y botellas. 
L icores del puerto de Santa María y do Sevil la por cajas y botellas. 
I Marrasquino id. id . 
P a j a r e l * . 
Manzanil la. 
Anisado de Mallorca por arrobas y botellas. ' 
Idem corriente por arrobas. 
C h a m p a ñ a por cajas y botellas. 
C o ñ a c del águila id. id. 
San Jul ián id. id . 
Ginebra id. id. 
Cerveza por barricas, de enteras y medias botellas y botellas sueltas 
Aceite de olivo por botijos y botellas. 
Jamones. 
S a l c h i c h ó n . 
Que-os de bola. 
Avellanas por yantas y chupas. 
F r u í a s en aguardiente españ'- las por cajas y frascos. 
Acharas pur cajas y frascos. 
Garbanzos por arrobas, gantas y chupas. 
A b i ' huelas id id id. 
Lentejas id. id. id. 
Fideos por arrobas y l ibras. 
P i m e n t ó n id. id. 
Barajas (Naipes) por paquetes y sueltas. 
Alhucema ó espliego por arrobas y l ibras. 
O r ó . a n o id. id 
Velas da esperma muy superiorei por libras. 
Tapones de corcho para bot< lUs 
Morteros d« mármol , grandes y muy buenos para botica 6 casa p a r -
ticular. r 
Bacalao por arrobas y l ibra». 
L \ T A b A L l U E N r i C I A S . 
r.hori/.ns. 
Ileaugti con tomates. 
Merluza frita 
Merluza con tomillos. 
Sa lmón frilo. 
Culamares con tomates. 
•Bonito frito. ' 
Li.->a frita 
L i s a a! natural. 
Olla e s p a ñ o l a . 
Capón asado de Lugo. 
Perdiz estofada. 
Sardinas fritas y fritas con tomates. 
Conejo, 
L iebre . 
Pullo acomodado, con salza y á la par í s . 
Capón con ostras y con j i m o n . 
P i c h ó n asado y rellenado. 
Ternera a.«8da. 
Costillas de ternera. 
Lengua de ternera. 
Ternera cocida. 
Ternera fiuisuda. 
V a c a asada, id guisada, i d . estofada, id . con verdura. 
Picadillo de carne. ^ 
Sakhichonc i los . 
A l m ó n d i g a s . 
Asado de corzo. 
Carnero, 




Alcauci les . 
Coliflor y otros efectos lodos de Europa; y so compran damajuanas 
v a c í a s . 7 
Establecimiento ea el Huralloa Vil la de Ghiclana, h a j de 
venta muy frescas. 
L'vas, pa>as m a l a g ü e ñ a s . 
Hi^os de Lepe. 
Latas de muy escelenle dulce membrillo. 
C a - l a ñ a s pilongas. 
S a l c h i c h ó n muy superior. 
Buen bacalao. 
Lentejas. 
Latas de s a l m ó n . 
I d . de aienques. 
I d . pastel de liebre y perdiz. 
Id . id. de carne de carnero 
Latas de anchoas. 
Id . de id . sardinas diferentes t a m a ñ o s . 
Papa-i de Cebú á S 1/1 ra. canasto, 
(iaibanzos frescos. 
Var ia s dases de encurtidos de Europa. 
Escelenle manlequilla holandesa. 
Buenos quesos 'de bola. 
Latas de chorizos serranos . 
I d . de butifarras. ' 
Id . morcillas. 
Id. c h í c h a r o s . 
C u ñ é i e * de aceitunas gordales. 
I d . en frascos. 
I d . de chicharos. 
Id de zanahorias. 
Salza para pescado y carne. 
Fideos en cajas de media arroba. 
B e b i d a s . 
Cerveza muy superior en botellas grandes y chicas de medias botellas. 
Buena y eseelenle c h a m p a ñ a . 
I d . de id. superior, inan/diiilla embotellados en Europa. 
Escelenle ginebra holandesa por cajas y por frascos. 
Barriles de 4 arrobas do vino jerez y moscatel superior, aguardiente, 
an í sauo superior, á 7 ps. 4 rs damajuana con casco. 
I d . de i 11 tomando de 20 damajuanas para arriba sin casco & i ps. 
la arroba. 
^ V ino moscatel superior de pasas, c u ñ e t e s de buen atún . 
E n dicho eMablecimienio hay también planos hidrográf icos , libritos para 
los a r r á e c e s que habla de los huracanes y v á g i u o s , cartillas de cons-
trucci' u, agujas do marear. 2 
Eo el almaeeD nuevo en la Escolta, junto á la fabrica de 
j a b ó n , hay de ventn jamones chinos á 11 á l í r s . , papas de C e b ú á 2 rs . 
19;ctos. canastos mejores que las que se despacharon hasta aquí , anisado 
Superior á 4 rs. 10 ctos. botella sin casco, moscatel a 4 rs. con c^sco, 
jer.-z id. , manzanilla, licores de v i r i . s clase*, tinto S Vicente , S. J u l i á n , 
Burdeos, c h a m p a ñ a , paj^ele , frijoles, ginebra, aceitunas, pasa» , higo-, 
coñ^c y olios varios efeoos todo por mayor y menor a precio muy 
arreg ado. 1 
Ko ia calle de Lcgaspi núm. 2, se venden dos csbaltos 
pintos, tra ídos de provincia muy gordos y sanos, se venden sueltos ó 
por pareja. 
H vende un caballo de Sldne]*. calle de Anda nú-
mero 1 5 . 
I n la calle de Magallanes, se vende ana calesa nueva con 
su caballo y guarniciones; el que desee tomarla puede verse para su 
ajuste con su d u e ñ o que vivo en la misma casa. 1 
En la casa nnm. 30 de la c a l b ftueva, se vende an ca-
bailo castaño de si l la; un potro piulo, t a m b i é n de si l la, ambos con mon-
turas ó sin ellas; y una vaca de leche coa su cr ia : sus precios sesenta 
pesos el primero, treinta y dos el segundo; y el do las monturas y vaca 
BOTICA DS D. J A C 0 B 0 Z O B I L . N V M L A . 
PASTA P E C T O R A L D E OROSÜS Y G O \ I A D E G E O R G E . 
Cerlificos de varios Médicos. 
E l infrascrito doctor en meJic ina cerlifica, qu-i los muchos ensayos 
he hecho en m í larga prác t i ca , de la pasla pectoral del S r G e o r g é ^ 
ponen en el caso de poder hacer constar la superioridad de este reiuediu 
sobre todos otros especlorantes; para la cura de reumas, catarros, 
convulsiva, ronqueras y otras enfermedades del pecho. 
Vaucouleurs 2 de Diciembre de 1844. 
l i i rment hijo, doctor. 
Con mucha frecuencia empleo la pasta pectoral de Mr. Georgé en (o, 
casos de irritación de la garijanta ó del pecho, y jos resultados siempr, 
han sido los mas satisfactorios Este remedio que se distingue por sin 
virtudes m u c i l á g e n o s y pectorales, es de un gusto muy agradable, calm^ 
la l s, facilita la espectoracion, y debe ser preferido a todos otros del , 
misma clase que se usa. 
C h s l e l 1.° de Noviembre de 1842. 
Hacquart doctor en medicina 
Siempre he tenido los mejores resultados del uso de la pasta pectoral 
de Mr. Georgó y no puedo bastante recomendarla en las dolencias de! 
pecho, sean agudas ó c r ó n i c a s . 
Rothau 9 de Octubre de 1843. 
Marécbal doctor en medicina. 
A l m a c e n a L A G I I M D ÜE IHAMLA, Escolta. 
Hay muebles de Europa y del pais de venta. 
TE4TR0 ESPAÑOL DE SIMOT. 
Gran función nueva y romántica para el domingo 2 de 
Agesto (si el tiempo lo permite.) 
Después de ia sinfonía se pondrá en escena el gran drama 
en cuatro actos, nuevo en estas islas del distinguido poeta 
español 0. Antonio García Gutiérrez, titulado: 
EL PAGE. 
Este hermoso drama cuyos sublimes versos lo colocan 
entre los de primera clase, no necesita mas encomio que el 
nombre de su autor, de quien ya el público Filipino lieoe 
conocimiento pues es el mismo del Trovador, que cou taolo 
entusiasmo ba sido recibido y aplaudido caaolas veces se ha 
puesto en esceoa. 
La acción del drama empieza á 29 de Marzo de 1369. 
Titulo de los actos. 
1.° El juego del Algedrez.=2.0 La sorpresa. = 3 . ° 
Muerte de D. Martin. =4 .9 El veneno. 
Será vestido con los tragos de la época á que se refiere. 
Decoraciones quejueuan. 
Acto 1.° Casa de D. M a r l i i i . = 2 0 Posada de D. Ro-
dr¡jío.=MuUcioíi:=lIabiUc¡oiide D." Blanca.=3 0 Cercanías 
de Córdoba. = 'lulacioo=Casade D. Mirtin=:4.() Un mesoa 
en Sevilla.=MulaGÍon.=:Galle corta=Mutac¡on=Dormitorio 
de D.a Blanca. 
Se cantarán las trovas y canciones de festines segaa 
lo requieren la situación de las escenas. 
La señora Ojeda aunque no restablecida del lodo, se 
h^rá car^o del protagonista. 
Si el drama que hoy pongo bajo el criterio del ilus-
trado público da estas Islas hubiese da estar ignorado 
hasta ser desempeñado por una eooipdñíd de actores del 
profesiori, con lodos los personajes que requiere, tendrían 
que pasar algún tiempo. 
Imposible de todo ponto fuera también ahora su eje-
cución, siu la ayuda de algunos papeles subalternos que 
tomaran parte. 
Nnda se ha perdonado para que la función salga digna 
dul público que la ha de juzgar. I 
Los precios de las localidas no sufrirán alteración. El 
despacho de billetes estará en la Escolta tienda de Soda 
el día de la función hasta la una del dia, de las cinco 
en adelante en el teatro. A las 8. 
Por lo dilatado del drama no habrá fin de fiesta. 
s e g ú n se convenga. 
Para el I.0 del parante Agosto saldrán la barca hambur-
guesa Alstett v U fragata ami'ricana Gray Teather ambos 
cotí destina á Sid ey; y U barca americana Luctj L. Hale 
pide visita de salida para S. Francisco de Cii ifoma en la 
misma fecha, Bégua avisos recibidos de la Capilania del 
puerto. 
Manila 29 de Julio de 1857.=:Antonio G. y López. 
La barca española Amistad, saldrá el jueves i 
es prócóinn con üesli o á limuy y Chanjay, segi 
ÍS al vier-
n  i si   li b  li  v G já , ún aviso 
recibido de la CapiU;,la del puei'lO. 
Manila 28 de Juifo de 1857.—AntDnio G. y López. 
E l víípor R U . U Í , capi la i ñiorie, s i M r a para Shgapere 
el día 1.» de Agosto á las «e i s de la t ^ d - : adpúl icá Hete y pasaderos. 
Maiid H e n c a a b a l ó r r e ^ C.0 4 
Para S b n g h a e , dará la vela ia barca e s p i ó l a S A X T . i 
LUCIA el 1.° del p r ó e s i m o entrante mes d" AÍ;OSIO 
T o m á s 15. y Castro. 3 
Para C diz, saldrá ff? í o s p r i m m s d h i s i l c l niesde Agnslo 
p r ó e s i m o la fragata e s p . ñ o l a H I S P A N O FILIPINA:; admite carga á fíele 
y pasajeros, y la despachan Busiaijiianle y Sobrinos 7 
YA.'OR PROGKÍ&O. 
Volverá á sa'ir para Guagua el domingo 2 d « | p i ó c s i m o entrante, entre 6 v 
/ de la piañat ia , para regresar el marlea, 4 
E L MISMO V • P O l i . 
Saldrá para Taal y Bálangas el in¡órco!e- . 5 del entrante, enire 5 v 6 
de la larde, para regresar el srtbado, y volver ó salir ^ara la Pámparioa p| 
domingo 12 del im-mo mes, á la llora de cosinm'.Me, ludo si el i icmpo 
si aUu/ia oirá circun-tancia no se le i m p i d i e í o . 
Para P a s a é f o , saldrá en la preseiilfi s rmma el her^Hliü-
goleta S. A Ñ O R E S , despachado por ü u í t a m a n i e y SoWitotf. 3 
P a r í Buho! coa escala en Cebíi , salda el jnéves próe-
simo lu goleta B O H O L A N A ; admite carga y pasteros , lo ( A p a c h a 
M<T*~mim.irmjj.i.i.-j M KSIailMlíl'O Koflíull i 
M O V m K : \ T O D f i L P U E R T O ; . 
HASTA LAS HOCE D E L DIA DE AYER. 
ENTRADAS DE ALTA MAíT 
Vapor inglés fínjah, (te mQ toneladas, procedente dp Sin-
gapour, de donde salió el 20 del corriente, su capitán W 
t . INone, con 70 hombres de tripulación: v de pisag^ros eí 
Sr. Brigadier Subinspector de Artillería D. Juan Herrera 
Dávila: D Ramón Lope? y Suarez, Administrador general de 
Tributos: D. Manuel Cortina, Oficial Archivero 3 . ° 2 0 en 
Comisioq de l a Si-crelaria del Superior Gobierno: D. N . Otelza, 
Presidente del lleal Tribunal de Cuentas con su scfiora y 
dos niños; y los particulares D. Claudio de Menchacatorre 
con su señora; D. Antonio Orbeta: James J. Clarke, inglés 
y M r . Horatio N . Palmer, americano. 
Bergamin a tóer i cano Mari/ A. Jones, de i i S lone'adas, procedente de la 
Isla de Jefee da dond.) .salió el 30 de Mayo nhimo, su c ip i ian Alexan-
der Green , con 12 b'umb.reá íle tr ipulac ión , su cargamento balate, carey 
y aceite de coco: c p i u i g o « d q á los ¿ r e s Peele Hubbel l y C * . 
E N t R Á Ü A S DE CABOTAGS. 
De Calbalonpa en S unar, (tblela mím 141 S Antonio de Padua (a) Famosa 
Calbnlongvfña en 18 días de navo^-cioii. con 450 picos do a b a c á , l í faf-
dcM de i n e d n ñ i K j u e y i ) tinajas de aceito: consiiinaJo al patrón S i m ó n 
Cinco . 
De Taal on Ratanias, ponlin n ú m . 171 S. Pedro, en 8 dias de n a v e s a -
! cion. con 679 bu'ms de »7iicar. óéiUüignjiila al pátrod Saturnino En':arn.icion. 
! De id . . Id m i i u io3 Nlra fina, de Gracia en 8 d ías de n a v e g a c i ó n . 
I c ó n 78i buitna de azúcar y 1800 bayones v a c í o s , consignado al patrón 
' Viclori-Mio Cabrera . 
| He id , id. n ú m . 1>5 S Antonio en 8 dias de n a v e g a c i ó n , con 680 
¡ bultos de azúcar y 7 fard .s do sayas: conaiynado al patrón Filomeno 
I Enc imiac ion . 
! De id. , id. mím 144 S . Vicente, i-n 8 dias de n a v e g a c i ó n , con 4 M bultos 
I de azúcar : consignado al patrón Juan H e r n á n d e z . 
De id , po lin n ú m . 183 S. l'icente, é" 5 día? de n a v e g a c i ó n , con 800 
bu los de azúcar; con-innad" al p.ition Gabriel t iacs imo. 
ÚB id. , id. l'Um. H)2 \'rimoroso, «n 10 dias de n a í e g a c i o n , con 706 
bultos de a z ú c a r , 10 picos dü cebollas, 4000 r - H o - de ajos, 25 bjteas de 
cera y 4 bayones de ararú: consignndo á D Hilario Devera, su potrón 
Blas C a b r e r a . 
Ce Haav i tn , barangayan n ú m . 8 S. Feriando, en 6 d u s de navega-
c i ó n , con l ' . n . b a y . nes de a / ú c a r coosiiiii'd ' » l patrón Antonio lejaudro. 
De M^. ( iru' . tía Mariiidiif|iie, paiu-.n mliji 8t 'armen en 13 áiéii 
de n a v e g a c i ó n , con 4 casas i¿ i^rey escatni las, 21 arrobas de baUie, 
100 ca le» . 1 quintal de erra íl ¿ÍCW do a b a c á . 63 cal -s de id. qi id"i , 
78 cner.-s de c á r a b o v vaca. 588 ce.slos de brea, 40ü cocos, 600 nimii , 
56J0 bejucos parlidos, 24 piezas do c a m a r ó n í 5 , 0 0 0 bonitas y 2 picos de 
sibncao consignado a . Jn-linirmo Z u n o r a . su patrón Ranvin Uey 
De L n b a n , pontin núm 194 VUtU en 6 dias 'le n a v e g a c i ó n , con 2'4 
hari í iues , 2000 rajas de |,.fi^ , u jniamanes; consignado á D. Ceyeiano 
Itlgiini, su p^tmn Jacinto Banicp 
De Ar.tiqu.'. goleta núm l^O Concepción (a) Tridenli M.rilimo, en 16 
dias de n«vei{«( ioii. con 8''0 cavanes de pal iy , 74 piezas de cueros de 
caraba.• c io i - i¿ i iado al piiiron Gregorio Ap'-stol. ci>>.duce 10 reculutajj para 
el K-uimienlo o i í m . 4 y un preso para la Iteal Audiencia. 
De [uÁút. bprü.mlin goleta n ú m »8 fintnolo, en 12 ifian de n a v e g a c i ó n , 
con 659 pic"^ de I-IMIÓMO. ü4n%i|(ñ'M(i<n al patrón tí: Lu i s Rrodcit. 
Da Cimarines - ., goMa n ú m . "4 Gormen, en 31 dias do n ive-zacion, 
con 778 picos do abacá; c i ' i i f U ñ a d o á D. José C m / i!ez. Mi patrón G r e -
gorio M u yol. 
Do Homblon, poniin n.'m. 193 ÍV/ra. S r a . de lo Pos en 13 dias de n a -
VOi-ociot), COR 9 lioajafl do áce iM 1C pi.'-o- de i-bacá, 64'.i0 cocos, 1Í0O 
baraqnilanes y 72 tablas de narra; consignido á D . Eslaiou Gabino, » 
patrón * uloi-io Gut iérrez 
De T a a l , 'pontin n ú m . 143 S . Vicíníe (a) A/armo en 7 dias de naveia 
cion. con 712 bultos de azúcar y 2 id. de a l g o d ó n : consignado al palrolj 
Pioquinto M-íi iúa. . , . 
De id , id. n ú m . 134 C á t e l a en 2 d h s de n a v e í a c i o n , con 483 bul' 
tos de azúcar . 50 picos de cebollas, 8 cerdos. 3o almohadas y 900 ma 
dejas de a lgodón: COnsÍ¿nndo al patrón Mariano Sanche/.. 
, üe C e b ú goleta n ú m . 79 B 4 l a Asturiana, en 30 d ías , con 810 pie* 
de attVcár y l « o n baralejas. consignado á D . Francisco Vicente de OrbeU. 
su pairon Jbsó Torres 
Do Kalavau, «ol - ta n ú m . 32 Marí^mía y l'cpiio en 3 d ías de navegacn 
con 386 hayonos do azúcar: consunado a los ares. Malia, Menchacatoi" 
y C . " , su patrón D Kugenio Mendoza 
De A n Ü q u é ; b e r ^ a n t i n - a o l é l a n ú m . 78 fiosarío (a) Nuevo Ensaya, en 
dias de n a - o r a c i ó n , con 146) cavanes de palay, consignado á los Sn 
E i u s i e r Labha i i y C . * , su patrón l) . Cánd ido Dominguez. 
De T a a l , pontin n ú m . 136 S Cipriano, en 5 dias de n a v e g a c i ó n , c 
796 bultos d^ aziVc'af. 20 picos de cebollas y 3 bultos da a lgodón: consi 
nado al patrón Clemente Marino 
De id . , panco n ú m . 96 *<a. Clara, en 2 dias de n a v e g a c i ó n , con I 
bulto* d o a r ú c a r v 40 rollos de ajos: consiin*-do al palroti Ignacio Candida' 
De i.alapaii, pontin n ú m . 130 S. Nicohs, en 12 dias de n a v e g a c i ó n , 0 
160 picos de calantas, 160 b r e ó l e s Je yuro y 9 picos de a b a c á : col 
signado A I). J o s é M. Baza, su patrón Apolinari.. - evos. 
De Masbate, panco n ú m . 34 í Cerno, en 4 dias de nav-gacion. con1 
piezas de trozos de molave. 19 tablones de id. . 8) , i i0O fcpjucóa p a r l i l 
1619 pastas de broa y 50u0 rajas de leña, consignado al pairon G * 
nimo Pasior. . . . ^ 
De T a a l , p m i c o u ú m . 183 S. Afartm (a) Cabaí/iío, en 2 d ías de navegado1 
con 535 bultos de azúcar , 5000 rollos de ajos y 3 quintales do cet 
consignado al patrón Hamon Manguhat 
De Boae ••n Mmdoro, panco "úm 363 Gemvevi, en 7 d í a s do iia"6'' 
cion, con $81 liozos de malat^pay, 360 pasias de brea y un cavan de c a ^ 
cen-ignado h doña eotenciaiia Lino Keyes, su patrón Perfecto Nepomucei» 
De It .rongan en Samar, g )lcla n ú m . 170 Dolves, en .'6 dias de ntf* 
nación con 1300 lina jas de ..ceite, 180 picos de abacá y 3 fardos do i»8' 
dr iñ iqu- ' : consmnado á D. Juan Sauz su patrón r'edro Itala» . 
i»c. C . p i z , goleta núm." 136 S. ^n íomo . en 20 dias de naveuacion, ^ 
115 picos de azúcar . 12 (W* bayon--» Vacíos , 17 pieias do cueros^ o»1 
v e a v carabao y áflOO bejuc'S partidos consignado á los Sres Eu¿j 
: a b h a i l V C . * , su patrón Nasario Salvador. 
SALIDAS DE CAUOTAGE. 
Para T u b a n , ponlin n ú m . 170 Rebino 
Prtiit C.i 'ai . i jan lorcha n ú m 6 - lo. Domingo. 
OBSEttVAC. M E T E U K . DE A Y E R . A F E C C I O N E S ASl'IIOiNOM. DE 
RflOCOÍ 
t las 6 J e la m 
1* del día. 
5 ífc Ir. 1 
Termo 
mtiro 
2 i 0 
23 0 
23 3 
B a r ó n u -
tro. 
2 9 ' 9 í 
19 t 2 
29l9ur 
F.L SOL 
Sale » lai> 8 h H9 ÓQ 31 •»« 
Se pona i las (i b 20 m. 2 • 
Bdari dt tn &«••/) 0 i ii» 
aparece 1 as 1 h 6 d« ' a ' _ 
U o c ú i t o « »s 1» ít. 36 m. O é ^ ñ 
I m p r e n t a d r l SS^ Oc tica o l i e S a l «le F l I S p l n » 0 
